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RESUMEN 
El siguiente documento presenta una revisión sistemática cuyo objetivo es investigar la 
Empleabilidad de egresados de educación superior, para ello se buscó información en fuentes 
comprendidos entre los años 2003 y 2018. Las plataformas de información que se utilizaron 
fueron los siguientes: Google Académico, Dialnet, EBSCO, Redalyc y Scielo; para buscar la 
información se utilizaron palabras clave o Keywords los cuales fueron “Empleabilidad”, 
“Egresados”, “Competencia laboral” y “Formación profesional”. Como resultado de la 
investigación se obtuvo 45 artículos que fueron ingresados a la matriz de búsqueda. La 
investigación tuvo como objetivo identificar si los artículos encontrados tenían relevancia y 
presentaban dimensiones similares con el tema a tratar, se procedió con la selección de la 
información obteniendo como resultado 35 artículos los cuales fueron considerados 
posteriormente para la elaboración de cuadros estadísticos e interpretación de las mismas.  
Se presentaron restricciones en la investigación, ya que algunas características como el 
país o región de procedencia y año de publicación fueron limitantes de búsqueda, los cuales 
redujeron nuestras opciones y probablemente se omitieron varios artículos a los cuales no se pudo 
acceder. Como resultado de esta investigación se concluye que la formación profesional y 
desarrollo de la competencia laboral son factores importantes en la empleabilidad del egresado 
de educación superior. 
 
PALABRAS CLAVES: Empleabilidad, Egresados, Competencia laboral, Formación 
profesional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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